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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya.” (Al-Baqarah: 286) 
 
“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.“(At 
Taubah: 40) 
 
“Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak 
mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, 
yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang"  - 
Cak Nun 
 
Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua kami. 
Terimakasih atas segala kelembutan kasih sayang. Terimakasih atas segala 
darah dan keringat yang telah jatuh. Terima kasih telah menjadi teladan yang 
baik bagi anak anaknya. 
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ABSTRAK 
Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat resiko bencana 
erupsi gunung berapi dari tinggi sampai rendah. Bencana erupsi tahun 2010 merupakan bencana 
dengan tingkat daya erupsi yang paling tinggi selama satu dekade terakhir. Tingkat bahaya yang 
tinggi disertai ketidaksiapan masyarakat maupun pemerintah dalam menangani bencana pada 2010 
berakibat pada lemahnya tingkat evakuasi. Sulitnya koordinasi dan ketidaksiapan dalam penanganan 
tanggap darurat berimbas pada penanganan pengungsi khususnya dalam kebutuhan bantuan prasarana. 
Berdasarkan pemasalahan tersebut membuat penilaian kesiapan kapasitas dari prasarana 
mitigasi bencana yang ada menjadi penting karena dapat mengurangi dampak bencana yang diperoleh 
masyarakat. Dengan begitu dapat ditarik pertanyaan penelitian berupa “Apakah prasarana mitigasi 
bencana di kawasaan rawan bencana gunung merapi Kabupaten Magelang sudah memiliki 
kesiapan untuk kondisi tanggap darurat dan pasca bencana?” Tujuan dari penelitian ini adalah 
menilai kesiapan prasarana mitigasi yaitu jalur evakuasi, sistem peringatan dini, tempat evakuasi, 
serta sanitasi dan air bersih di daerah rawan bencana letusan gunung berapi di Kabupaten Magelang 
khususnya Kecamatan Dukun. 
 Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. Metode penelitian 
ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis deskriptif 
dan teknik analisis skoring. Teknik analisis skoring digunakan dengan menggunakan parameter 
penilaian didasari dari kesiapan masing – masing infrastruktur. 
Hasil analisis menunjukkan prasarana mitigasi bencana Kabupaten Magelang khususnya 
Kecamatan Dukun belum sepenuhnya siap untuk digunakan oleh seluruh penduduk di kawasan KRB. 
Hasil analisis adalah 57% prasarana bencana memiliki kondisi dan fungsi yang layak untuk 
digunakan. Hasil tersebut menyebabkan tingkat prasarana bencana di Kecamatan Dukun adalah 
“Hampir Siap”. Prasarana yang perlu ditingkatkan adalah mck, air bersih, dan tempat evakuasi. 
Prasarana yang sudah dikategorikan siap adalah sistem peringatan dini, persampahan, dan jalur 
evakuasi. Beberapa prasarana yang ada sudah siap untuk digunakan akan tetapi masih perlu perbaikan 
atau tambahan di beberapa jenis prasarana untuk mampu melayani masyarakat rawan bencana dengan 
maksimal. Prasarana tersebut antara lain prasarana mck, air bersih, serta tempat evakuasi. 
 
Kata Kunci: Mitigasi  Bencana, Prasarana Mitigasi Bencana, Bencana Erupsi Gunung Berapi. 
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